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論文審査の結果の要旨 
 









第二章の「OH ラジカルの発生機構」では、酸化チタンの異なる結晶形での OH ラジカ
ル発生機構を比較している。アナターゼ型結晶は有機物酸化に有効であるが、水の酸化に
はルチル型酸化チタンが有効であるという差異を、H ２ O ２添加実験の結果をもとに、合理











化できる光触媒として注目されている、ＷＯ３と BiVO ４について、OH ラジカル生成を Ti
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